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INFORME DE EXPEDIENTE CIVIL 
Materia: Tercería de propiedad  




El presente expediente se generó a raíz de un proceso judicial de Terceria, en 
razón de la alegación del demandante de que se ha afectado un bien inmueble de 
su propiedad con una medida cautelar de embargo en forma de inscripción. Una 
de las principales cuestiones que debate el expediente es la acreditación de la 





INFORME DE EXPEDIENTE PENAL  
Materia: Robo agravado 




El presente Expediente se generó en razón de un proceso judicial de Robo Agravado, 
debido a la denuncia presentada por el agraviado quien alega haber sido despojado de un 
aparato monitor y la suma de Dos Mil Soles, mediante violencia y con el concurso de dos 
o más personas. Una de las principales cuestiones a tratar dentro del presente informe es 
si la conducta realizada por el procesado Ronny Montoya Gutierrez configura dentro del 
ilícito penal Robo Agravado. 
